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Kuala Lumpur: Bagi melahlr-
kan pclapis berkemohlran 
tlnsgl dalam bidang penyelldl· 
kan, Fakulti Komputcran KoleJ 
Komputer dan Sains Gunaan 
(FKKKSG) Universiti Mal"lsll 
Pahana <UlilPJ mengamurkan 
Pertandingan dan Pameran An· 
1arabangsa Berkaitan lnovasl 
Pengkomputeran OCe·Clnno). 
baru-baru ini. 
Nnlb Canselor UMP, Prof 
• Ir Or Wnn Azhar Wan Yusoff, 
berkata pertandingan di UMP 
Kampus Gambang itu bertu· 
juan men)-edlakan platform ke-
pada IX"laJar men)·alurkan Idea 
kreattf dan Inovatif bagl meng· 
hasllkan inovasl berasaskan 
teknologl komputer. 
Ko.tanya, pertandingan ltu 
mcnyakslkan sebanyak 58 hasll 
penyelidlkan pelajar sckolah 
rendah, sekolah menengah, se· 
lain institusl pengajian tinggi 
dari kolej. polileknlk dan uni· 
versiti dipamerkan. 
' ·Pertandingan In! dladakan 
bagi melahlrkan 1>elapis muda 
mcmandangkan bldang inovasi 
berasaskan komputer bersifat 
universal 
"'Malah, J)<'rtandlngan ini 
bertepatan dengan keperluan 
neg:ara yang klnl berdepan 
dcngan era Revolusi Perindus· 
trian 4 .0 (IR 4.0) bagi mening· 
katkan produktlvltl dan ke· 
cekapan seirl ng transformasi 
digital." katanya ketlka meras-
mikan pertandingan itu 
Yang turut hadir, Otkan Ka-
nan Kolej Komputer dan Salns 
Gunaan, Prof Madya Dr Ruzai· 
ni Abdullah Arshah dan Pe· 
ngarah Program ICe·Clnno. Dr 
Noorhuzaimi@, Kartmah Mohd 
Nor. 
Prof Wan Azhar berkata, FK· 
KKSG turut mengambU lnl.sla 
Ufmcmg;utjurkan per1andlngan 
ltu untuk memenuhl keperluan 
terhadap teknologi robotlk, in· 
ternet benda (loT), keplntaran 
bua1an (Al), data analillk, pem· 
1>rosesan lmej, per1slan. slstem 
komunlkast mudah alih dan 
integrasi slstem digital antara 
elemen baharu yang baka1 ber· 
kembang pada mas.a depan. 
'"Dengan pengartjuran lni. 
klta dapat membudayakan ino-
vasi dan memupuk kreatMti 
dalam kalangtm pelajar, pcndi· 
dik dan pcnyelldlk melalui pe· 
nerokaan bldang penyelidikan 
utama. 
"Keleblhan lnl '1ukan saha· 
ja dapat rnenlngkatkan penge· 
tahuan dan 'pt"nguasaan, tetapl 
juga mcningkatkan kualiri pe· 
nyelidikan sertn amalan sema· 
sa dalam lndustrl," katanya. 
Pada pertandingnn ltu, mu· 
rid Sekolah Kebangsaan (SK) 
Tok Sira Kuantan, Ahm3d 
Jo'ahlm Luthfi Mohamad Sof· 
rl dlnob<ttkan penerlma Anu· 
f:<'rah Khas (Kategort Sekolah 
Rendah) rnelalui ciptaan ino-
vasi bakul sampah mudah alih 
yang dii,.>erakkan mdalui kPre· 
la robotlk dikenali Happy Oust· 
bin 
Anugcrah Khas (Kategori 
Sekolnh Mcncngah) dlmenan· 
i;il pasukan Sckolnh Mencngah 
Kc-bangsaan (SMK) 0.andnr Oda 
Utama yang menghasilkan lno· 
vasi Lord of L«k,. 
Bat.!:i Anugerah Khas {Kate-
eori lnstitusi Kcmah1ran dan 
Prasiswazah). Politekntk Sul-
tan Haji Ahmad Shah diumum 
ktrn scbagai pemcnang denJ1an 
inovasi E-Commerce sltt fer elec-
trlcal Sfrvicts. 
Pemenang Anugerah Khas 
(Kategori Universltl) <Pascasis· 
wazah) diraih siswaz.ah Unl\·er-
siti Islam Antanbangsa Malay-
sia (UJAM) yang menghasllkan 
lnovasl Ontology Model In Ana-
lyiing Ethical Issues based on 
Tbnu Khalduns Thoughts, ma-
nakala Anugerah Khas (Kate· 
KQrl Terbuka) dimcnangl Sail 
Studio melalui inovasl ERP 
School 
Sementara itu, Anugerah 
Khu Alumni UMP dlmenan-
gl PoUteknik Muadzam Shah 
dengan penyelidikan Fish Ftt· 
ctr Monitoring Android AppU. 
cation. 
